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Функциями валютного рынка являются: 
 моделирование оптимальных условий для сервиса международного оборота государствен-
ных денег посредством установления взаимосвязи национальных систем; 
 установление оптимального курса валют, при этом ориентируясь на спрос и предложение; 
 управление  валютными и кредитными рисками, а также охрана от спекулятивных мани-
пуляций  [1]. 
Внутренний валютный рынок в 2015 году находился под влиянием внешних конъюнктурных 
шоков и факторов замедления деловой активности в странах – основных торговых партнерах, а 
также мер по повышению гибкости курсовой политики, принятых в сочетании с реализацией 
взвешенной денежно-кредитной и бюджетно-налоговой политикой.  
В этот период наблюдалось уменьшение объемов валютных операций.  Объем продажи ино-
странной валюты на всех сегментах рынка в 2015 году составил 48,7 млрд. долларов США, что 
ниже на 7, 9 млрд. долларов США по сравнению с 2014 годом. Объем покупки практически соот-
ветствует объему продаж и составляет 48,2 млрд. долларов США, что также ниже по сравнению с 
прошлым годом на 9, 4 млрд. долларов США и составляет 57,4 млрд. долларов США.  
Основной причиной снижения объема валютных сделок стало сокращение валютных поступ-
лений от внешнеторговых сделок. Основанием для этого послужило общее снижение цен на това-
ры на внешних рынках и замедление экономического роста в странах – основных торговых парт-
нерах (Россия, Украина, Казахстан).  
Компенсатором внешних негативных шоков выступил обменный курс, изменчивость которого 
возросла вследствие внедрения нового режима курсовой политики. Отказ в начале 2015 года от 
привязки к доллару США и переход к управляемому плаванию, в рамках которого операционным 
ориентиром курсовой политики была выбрана корзина валют привели к более равномерной вола-
тильности курсов белорусского рубля к этим валютам.  
Наиболее востребованным на валютном рынке Республики Беларусь в 2015 году по-прежнему 
оставался доллар США и российский рубль, доля которого по отношению к российскому рублю 
составила – 0,4 процентных пункта, а к евро – 2,3 процентного пункта. На фоне высоких девальва-
ционных ожиданий и снижения реальных доходов населения происходило сокращение и объема 
рублевого депозитного рынка, и одновременно прекращение процесса долларизации сбережений 
физических лиц [2]. 
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Данные рисунка показывают, что в 2014 году обменный курс белорусского рубля к доллару 
США, евро и российскому рублю составил 0,8%, 6,2%, 23,1% соответственно. В 2015 году при 
непрерывном двойном аукционе наблюдается значительное увеличение обменного курса белорус-
ского рубля ко всем валютам: к доллару США – 11,4%, к евро – 14,4%, к российскому рублю – 
18,1%, рост которого обусловлен спросом на определенную сумму валютного курса, внешними 
экономическими причинами, темпами роста ВВП, а также размерами инвестиций. 
В феврале-июле 2016 года отмечается улучшение ситуации на внутреннем валютном рынке 
Республики Беларусь. По данным Национального банка Республики Беларусь, население в июле 
2016 года продало своих валютных средств 252,5 млн. долларов США. Если рассмотреть структу-
ру торгов иностранными валютами на внутреннем валютном рынке, то в июле 2016 г. внебирже-
вой валютный рынок составил 3,049 млрд. долл. или 65,6% от общего объема валютных торгов. 
Рынок операций с наличной валютой населения составил 871,2 млн. долл. США или 18,7% и Бе-
лорусская валютно-фондовая биржа – 725,9 млн. долл. США или 15,6% от общего объема опера-
ций обмена валюты. 
В июне 2016 г. индекс реального эффективного курса белорусского рубля, рассчитанного с ис-
пользованием индексов цен производителей промышленной продукции, в процентах соста-
вил 103,23% против индекса реального курса, рассчитанного на основе индексов потребительских 
цен. 
По данным Национального банка Республики Беларусь, за последние десять лет индекс реаль-
ного эффективного курса белорусского рубля в процентах составил 77,05%, что показывает сни-
жение реального эффективного курса национальной валюты на 22,95%. Отношение белорусского 
рубля к российскому рублю в этот период выглядит заниженным и составляет 75,93%.  
В последнее десятилетие динамика внешней торговли Республики Беларусь характеризуется 
стремительным увеличением объемов товарооборота и услуг. Это обусловлено высокими темпами 
экономического роста, повышением научно-технического потенциала, участием в интеграцион-
ных процессах в рамках СНГ, а также диверсификацией торгово-экономических отношений с дру-
гими регионами мира [3]. 
В данном случае следует учитывать, что в первом полугодии 2016 г. на долю России приходит-
ся 43,2% экспорта белорусских товаров. Причем без учета экспорта нефтепродуктов, сырой нефти 
и калийных удобрений удельный вес России в структуре экспорта белорусских товаров возрастает 
до 62,9%, а по отдельным товарным позициям этот же показатель достигает до 90%. 
Таким образом, в анализируемом периоде отмечается полностью ликвидированный разрыв в 
динамике девальваций российского рубля и белорусского рубля к доллару США. Более того, по 
состоянию на 1 сентября 2016 г. темп девальвации белорусского рубля к доллару США опережает 
аналогичный темп девальвации российского рубля на 3,4%, что определено в процентах к 31 де-
кабря 2013 года. 
Такая динамика позволяет в определенной мере «подталкивать» белорусские товары на рос-
сийский рынок за счет предоставления им дополнительного ценового конкурентного преимуще-
ства. Одновременно в этом случае происходит удорожание российских товаров и услуг на бело-
русском рынке [4]. 
Исходя из вышеизложенного, возникает необходимость снижения цен производителей про-
мышленной продукции в Беларуси в среднем на 25,2% с тем, чтобы выровнять динамику индексов 
реальных курсов, рассчитанных с использованием индексов потребительских цен и цен произво-
дителей промышленной продукции. В итоге, Национальный банк Республики Беларусь в 2017 го-
ду по-прежнему будет придерживаться тактики заниженного реального курса белорусского рубля 
для того, чтобы стимулировать экспорт белорусских товаров и услуг на внешние рынки и одно-
временно ограничивать импорт товаров и услуг из-за рубежа. 
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